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PROZIMANJE INFORMATIVNE I KOMUNlKATIVNE
PERSPEKTIVE RECENICE
0.0. Recenica je komunikativna jedinica koja prenosi odredenu koli-
cinu i vrstu informacije. Ugao posmatranja sa toga aspekta daje informa-
tivnu perspektivu recenice (InfP). I dok se u komunikativnoj perspektivi
recenice (KomP) potencira odnos stare i nove informacije (prva se uglav-
nom veze za temu, druga za remu) ova projekcija dolazi sa podrucja kiber-
netike i teorije informacije.
1.0. Postoji niz definicija informacije: sadrzaj signala koji dospijevaju
u kiberneticki sistem, saopstenje 0 necern jos nepoznatom, mjera realizacije
sadrzaja jezicke jedinice, poruka kojom se smanjuje neodredenost, podaci
koje jedni ljudi prenose drugim, pismenim putem ili na neki drugi nacin itd.
U psihologiji se pod informacijom podrazumijeva kolicina signala koju co-
vjek prima u jednoj sekundi (neki je procjenjuju na 100.000 jedinica).
Osnovni e1ementi informacije su kolicina, vrijednost i korisnost. Na KomP
recenice se na poseban nacin odrazavaju cetiri komunikativna postulata H.
P. Grajsa: postulat informativnosti (iskaz mora biti dovoljno informativan),
postulat istinitosti (treba govoriti istinu), postulat relevantnosti (neophodno
je govoriti ono sto se tice stvari) i postulat jasnoce iskazal.
1.1. U komunikaciji se tezi da se brzo i tacno prenese informacija te
izbjegnu moguce smetnje. .Zlatno pravilo" teorije informacije glasi: pri
prenosenju informacije ona se nikada ne moze povecavati, vee se nemi-
novno smanjuje i sarno u krajnjim slucajevima ostaje ista. Postoji jos jed-
na zakonitost: informacija se ne moze prenositi u vecem obimu nego sto
dozvoljava kolicina raznovrsnosti.
1.2. Posmatrano sa InfP, recenicom se prevladava i eliminise neod-
redenost u tom smislu sto se saopstava nesto sto do tada nije bilo poznato
1 Grice H. P. Logic and Conversation II P. Cole, 1. Morgan (eds.). Syntax and Se-
mantics III: Speech Acts. - New York: Academic Press, 1975. - P. 41-58.
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iii bar dovoljno poznato. To znaci da inforrnaciju ne sadrzi svaka recenica,
vee sarno ona koja smanjuje ili potpuno eliminise neodredenost. Recimo,
recenice tipa:
[1] Beograd II se nalazi u Jugoslaviji,
[2] Konj II ima cetiri noge,
[3] Oko II se nalazi u glavi,
[4] Sedmica II ima sedam dana,
imaju norrnalnu komunikativnu strukturu, medutim inforrnativno su
prazne, ne saopstavaju nista novo, ne unose preciziranje, ne eliminisu neo-
dredenost (svakome odraslome Jugoslovenu je poznato gdje se Beograd
nalazi, koliko konj ima noga, da je oko u glavi, a sarna rijec sedmica go-
vori 0 broju dana).
2.0. Stav .xlobiti inforrnaciju - znaci saznati nesto novo" je bitan za
utvrdivanje odnosa KomP i InfP. Druga dodima tacka izmedu dviju per-
spektiva tice se binamosti. U KomP se izdvajaju dva elementa (tema-re-
rna: staro-novo, polazna pozicija - zavrsna pozicija), a u InfP jedinica
kolicine inforrnacije je bit (skracenica od .Blnary digiT"), koji podrazu-
mijeva izbor jednog od dva moguca stanja, rjesenja. Npr. recenica:
[5] Da Ii je dosao II Petar?
daje dvije mogucnosti (dva odgovora):
[6] Da. Petar II je dosao.
[7]. Ne. Petar II nije dosao,
Slicna je stvar i sa recenicama
[8] Da Ii je lopta II crvena iii zuta'l
[9] Lopta je II crvena.
[10] Lopta je II iuta.
Binaran dogadaj nudi izbor izmedu dvaju rjesenja jednake vjerovat-
noce (saglasnosti i odbijanja, istine i lazi i s1.), a sam bit eleminise njihovu
neodredenost. Tako kategorija prirodnog roda sadrzi 1 bit, jer postoji mo-
gucnost biranja sarno izmedu muskeg i zenskog roda. Vrijednost kombi-
nacija, odnosno broj bitova zavisi od pravila u datom sistemu (npr. jezicka
pravila odreduju vrijednost svakog slova).
3.0. Da bi se utvrdio odnos lnfl' i KomP, bitno je razjasniti koje ti-
pove informacije sadrzi jedna i druga perspektiva. Ako se polazi od
osnovnih dijelova komunikacije, mogu se u InfP izdvojiti tri globalne vr-
ste: sintaksicka, semanticka i pragrnaticka informacija. U klasicnoj Infl'
projekcija se odnosi sarno na sintaksicku informaciju, dok se scmanticka i
pragmaticka potpuno zapostavljaju. Pri tome se posebno govori 0 baznoj
inforrnaciji, koja uglavnom podrazumijeva prcsupoziciju (prctpostavkc 0
informaciji kojom raspolaze primalac, dakle poznate cinjenice) i seman-
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ticku bazu recipijenta (poznavanje predmeta govora), zatim 0 korisnoj,
(ne)trivijalnoj, Iaznoj i dr. infonnaciji.
3.1. U KomP je svakako najslozenije pitanje: sta se podrazumijeva
pod novim i starim, sta zapravo znaci novo i staro. Rjesenja koja daju lek-
sikografski prirucnici ne daju mogucnost adekvatnog razgranicavanja no-
vog i starog, prije svega zato 8tO se tautoloski tumace (objasnjenja idu u
krug i stvaraju konceptualni corsokak). Recimo: 1. stari - onaj ko odavno
postoji, - davni, - koji je odavno u upotrebi, - onaj koji je bio prije, koji
je prethodio nekome, necemu sto sada postoji, - prijasnji, bivsi, - koji se
odnosi na prijasnje vrijeme; novi - onaj koji je stvoren ili napravljen prvi
put; - onaj koji se nedavno pojavio ili nastao, - onaj koji tek sto je na-
pravljen, - upravo otkriven, nedavno otkriven, ranije nepoznat, - onaj
koji je dosao na smjenu prethodnom, - nepoznat, malo poznat. Od svih
ovih znacenja ovdje bi doslo u obzir sljedece: novi - upravo otkriven, ne-
davno otkriven, ranije nepoznat, stari - onaj koji je bio prije, koji je pret-
hodio nekome - necemu sto sada postoji.
3.2. InfP je objektivna (bazira se na kvantitativnim, egzaktnim poda-
cima), KomP je subjektivna (posmatrac sam procjenjuje sta je novo, a sta
staro pa u tom postupku moze i da pogrijesi). Medutim, InfP je jednostra-
na, jer se stvari posmatraju sarno fonnalno (kvantitativno), bez ulazenja u
semanticku i pragmaticku sustinu recenice, S druge strane, i KomP je jed-
nostrana buduci da se infonnacija koju nosi recenica svodi na binaran od-
nos: (staro ~ novo, pocetno ~ zavrsno) i time osjetno pojednostavljuje
slozen sistem prenosenja i primanja infonnacije. Tema prenosi minimalnu
infonnaciju, renia po pravilu sadrzi novu infonnaciju, tacnije remom se
eliminise neodredenost koja je uslovljena time 8tO je tema infonnativno si-
romasna.
Sustinska razlika izmedu KomP i InfP sastoji se u tome sto se u
KomP informativni proces prilicno pojednostavljuje i svodi na odnos sta-
rog i novog. Za razumijevanje infonnacije postoji nekoliko bitnih tenni-
noloskih odrednica. To su, prije svega, frekvencija, vjerovatnoca, raznovr-
snost, neodredenost, entropija, (ne)predvidljivost, (ne jocekivanost, origi-
nalnost, vrijednost, nov ina, ekonomija i redundancija.
3.3. Frekvencija je bitna u KomP jer od ucestalosti tematskih eleme-
nata u mnogome zavisi broj rematskih elemenata.
4.0. Vazan konstituent InfP je vjerovatnoca. Pod tim se podrazumi-
jeva odnos broja jednako vjerovatnih ishoda i njihovog opsteg broja. Re-
cenica koja je malo vjerovatna sadrzi vise informacije nego ona ciji se sa-
drzaj moze predvidjeti. Sukcesivnost simbola u kojoj je svaki elemenat
povezan sa odredcnom vjerovatnocom naziva se skolastickim procesom.
Njegova posebna vrsta dolazi u formi tzv. "Markovljevih procesa" u koji-
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rna vjerovatnoca svakog dogadaja zavisi od konacnog broja prethodnih
dogadaja, sto bi za prostu recenicu znacilo: vjerovatnoca recenice C u ni-
zu recenica ABCD... zavisi od recenica A, B (odnosno, njihovih elernena-
ta i dijelova). Ako recenica C glasi:
[11] Sunce II je lagano tonulo u more,
vjerovatnoca njene pojave je maksimalna u kontekstu anteriornih re-
cenica A i B tipa:
[12] Bilo je tiho ljetnje vece. Sjedili smo na obali mora i posmatrali
kako dan prelazi u noc. Sunce II je lagano tonulo u more.
Vjerovatnoca recenice C je, medutim, rninimalna ukoliko iskaz po-
cinjcmo ovako:
[13] U podmornici je bilo vrijeme dorucka, Mornari su sjedili i raz-
govarali.
Pojavu recenice C onemogucuju, prije svega, dvije stvari: vrijeme
radnje (jutro) i mjesto radnje (podmornica). Signal vjerovatnoce nalazi se
u lijevom kontekstu te se stoga ona moze kompleksno razmatrati sarno na
nivou teksta.
Ukoliko je vjerovatnoca svih saopstenja, osim jednog, jednaka nuli,
pa je unaprijed jasno kakva ce se poruka dobiti, moze se govoriti 0 nultnoj
informaciji, buduci da joj ne postoji alternativa, da onaj ko desifruje poru-
ku nema izbora i da stoga izraz ne nosi nista novo. Takvu informaciju daju
recenice:
[14] Poslije petka (A) dolazi II subota (B),
[15] Stado ovaca (A) Cine II ovce (B).
U prvoj recenici temema A nagovjestava vise rematskih rjesenja
(ukupno sedam, jer svaki dan osim petka moze biti potencijalno B). Re-
mom se odbacuje sest mogucnosti, a bira sarno jedna. U drug oj recenici
temema A i remema B su identicne. U oba slucaja tema je informativno
prazna: zna se da poslije petka moze doci sarno subota. Tvrdnja [15] je
potpuno banalna.
Minimalnu informaciju nosi rema cija tema nudi dvije mogucnosti:
[16] Od roditelja (A) jos je u zivotu II rnajka (B).
Tema eksplicira A (roditelje), a irnplicira B (majku) iii C (oca), od-
nosno daje informaciju 0 tome da ce u remi biti govora ili 0 B (majci) ili 0
C (ocu). Ukoliko bi terna ekspIicirala B iIi C, onda bi recenica postala in-
formativno prazna.
Ako pak ima vise mogucnosti, odnosno ako su sva saopstenja (svi
rezultati) jednako moguca, onda je kolicina informacije rnaksimalna. Npr.
u recenici:
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[17] Neko II se susjednom razredu nasrnijao
u fokusu se nalazi neko, koje moze podrazurnijevati bilo koje lice u datoj
prostoriji.
5.0. Ukoliko se recenica posrnatra sa aspekta klasicne teorije informa-
cije, ona se razrnatra iskljucivo horizontalno (lineamo) - kao uredeni skup
rnedusobno povezanih znakova. Takvu projekciju ne interesuje semanticka
strana recenice (sta izrazava recenica) i pragmaticka (kakve vrijednosti ima
informacija za govomika i primaoca). Stoga izjavna recenica tipa:
[18] avo je II Petar
i upitna recenica
[19] Ode jell Petar?
nose istu kolicinu informacije. Nairne, recenica sa istirn brojern slova (u
datom slucaju 10) sadrzi identicnu kolicinu informacije. Pri tome nije bit-
no ko ju je izgovorio ili napisao - knjizevnik (npr. Ivo Andric), naucnik
(Nikola Tesla) ili obicni govomik (neki zernljoradnik), niti je vazno korne
stilu pripada (naucnom, umjetnickom, publicistickom... ), kojoj vrsti tek-
sta i s1. U ovakvorn pristupu informacija irna apsolutnu vrijednost - ona
je jednaka u svirn situacijama. U njoj se ne pravi razlika izmedu korisne i
nekorisne informacije, jednostavno se ne ulazi u kvalitet, vee se posrnatra
sarno kvalitativna strana. Stoga je takvo tumacenje informacije jednostra-
no: ako je situacija rijetka, ona nosi informaciju, ako je cesta, informacije
nema ili je minirnalna.
Medutirn, postoje pokusaji da se mjeri ne sarno sintaksicka, nego i
sernanticka i pragmaticka informacija. U takvim pristupima informacija se
akseologizira i relativizira pa kao centralno pitanje dolazi korisnost infor-
macije (koliko je ona vrijedna zapojedine posmatrace).
Informacija u recenici ima diskretan karakter jer nastaje sukcesivnirn
nizanjem reci i njihovog znacenja. ana zavisi od prethodnog izbora i re-
zultat je vjerovatnoce anteriomih elernenata.
6.0. Polazna tacka u InfP je neodredenost (ili haos, po analogiji sa
stanjern koje vlada u termodinamickim sistemirna). Smatra se da svaka in-
formacija eliminise neodredenost dogadaja i da je informacija ono sto raz-
bija neodredenost. Na kornunikativnorn planu to bi znacilo da tema i rerna
eliminisu neodredenost.
Jedan od prvih lingvista koji je shvatio znacaj kategorije odredeno-
sti/neodredenosti bio je Sari Baji.? On je ukazao na njenu relevantnost go-
voreci 0 drugoj kategoriji - aktuelizaciji, pod cime je podrazumijevao
identifikaciju pojma sa realnorn predstavorn govomog lica. Po njegovom
2 liaJIJIH Ill. 06utQJl .flu/126UCmUKQ U eonpocu rPPQH14Y3CK020 R3blKQ. - MOCKBa:
JlI3)J,aTeJlbCTBO HHocTPaHHOH: rnrreparypsr, 1955. - 416 c.
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misljenju pojam sam po sebi predstavlja cisti produkt razuma pa ima vir-
tualni karakter jer izrazava predstavu 0 rodu, a u realnosti postoje sarno
individualne sustine. Virtualni pojam je neodreden po obimu. Npr. pojam
'cvijet' ne sadrzi strogo odreden broj stvari pod tim imenom, ali je zato od-
reden po sadrzaju. Aktuelizacijom pojam biva odreden po obimu, a neod-
reden po sadrzaju, Sve sto se dozivljava kao stvamo, realno shvata se kao
odredena kolicina, cak ako se ona ne moze provjeriti. On navodi primjer
psa pa kaze: ja cujern lavei pasa, ali ne mogu znati njihov broj. Iz toga iz-
vlaci zakljucak da je gramaticki pojam dvosmisleno neodreden: kada se
govori 0 nekoliko pasa, njihov broj je ili nepoznat ili nije izrazen, ali nije
neodreden, Dakle, Baji razlikuje dva pojma: virtualni i aktuelni. Prevode-
nje prvog u drugi naziva aktuelizacijom. Taj proces sastoji se u pretvara-
nju pojmova u realnost. I da bi virtualni pojam stvari, procesa ili svojstva
bio aktuelizovan i postao clan iskaza, on (pojam) mora biti identican real-
noj predstavi govomog lica, odnosno individualiziran. Ta individualizaci-
ja podrazumijeva istovremenu determinaciju lokalizacije i kvantifikacije
pojma. Aktuelizacija vrsi, po njegovom misljenju, funkciju prevodenja je-
zika u govor. Postupke koji se primjenjuju pri pretvaranju jezika u govor
on naziva aktuelizatorima i precizira da se radi 0 gramatickim vezama.
ani mogu biti eksplicitni i implicitni. Ovdje Baji pravi ogradu i konstatuje
da se to tice sarno aktuelizacije imenica, posto se glagol eksplicira fin it-
nim oblikom. Buduci da se imenice uvijek kvantitativno determinisu bro-
jem, termine eksplicitna i implicitna aktuelizacija on primjenjuje iskljuci-
vo na planu lokalizacije. Prvo, aktuelizacija moze biti potpuno implicitna
ukoliko proizilazi iz situacije ili konteksta, npr.:
[20] Pas laje.
Rijec pas moze oznacavati (1) nepoznatog psa, (2) psa koga znamo,
(3) uopste psa. Stoga dati Bajijev pojam nije virtualan. Za njega aktuelan
je, recimo, pojam vina u izrazima litar vina, (malo) vina, (mnogo) vina.
Drugo, aktuelizacija moze biti delimicno eksplicitna, recimo ako se pr-
stom pokaze na odredeni predmet i doda:
[21] Dajte!
Ovde je aktuelizator gest prstom, a dobijena recenica je ekvivalentna
punoj recenici:
[21] Dajte mi stvar koja se tamo nalazi.
Trece, aktuelizacija moze biti eksplicitna ukoliko clan koji lokalizu-
je virtualni pojam figurira u istoj sintagmi kao determinirajuci virtualni
pojam: krov nase kuce, ptica ciju pjesmu cujem.
7.0. Teorija informacije polazi od toga da postoji ogranicen skup sta-
nja, rjesenja, ishoda koji cine neodredenost i da je informacija ono sto eli-
minise neodredenost. Hi kako kaze Serlok Holms: "Odbacite sve nernogu-
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ce i ono sto ostane bice odgovor". Izbororn jednog od njih nastaje infor-
macija. Stoga da bismo znali koliko informacije nosi jedna sintaksicka je-
dinica, moramo imati konacan zbir elemenata koji je Cine. U recenici:
[23] Petar II cita
iz tematskog skupa je izvucena imenicaPetar. Ako ga cine Petar i Milan,
onda ce izbor teme biti sveden sarno na dvije mogucnosti (ili Petar ili Mi-
Ian), pa ce kolicina tematske informacije iznositi 1 bit (sanse da se izabere
Petar ili Milan su jednake, dakle 50% :'50%). Ukoliko pak postoji grupa
od cetiri lica (Petar, Milan, Marko i Du~ari), tematska neodredenost se po-
vecava pa ce i informacija biti veca (2 bita). Ako grupu obrazuje 8 osoba
(Petar, Milan, Marko i Dusan, Sinisa, Milos, Vladimir, Andrija), tema ce
imati 3 bita. Sto se brojka povecava, raste neodredenost teme, koja je naj-
manja u slucaju kadaimamodvarjesenja (Petar i Milan), a maksimalnaje
kada postoji beskrajno mnogo mogucnosti, U prvom slucaju informacija
je minimalna, u drugom je maksimalna. Npr. recenicom:
, [24] Petar (A) II je iz Jugoslavije (B)
izbor teme je napravljen iz zbira neodredenosti koju daju svi stanovnici
date drzave, Ukoliko se kaze:
[25] Petar (A) II je stanovnik (B) Zemlje (C),
broj tematskih mogucnosti se mjeri rnilijardama.
Slicna je situacija i sa remom, npr. tema A moze da se nadoveze re-
mom u formi glagola citati. On moze biti ukljucen u recenicu kao rezultat
izbora jednog od dvaju rjesenja (Petar spava. Petar fita), izbora jedne od
triju mogucnosti (Petar fita. Petar spava. Petar pjeva), izvlacenjem jed-
nog elementa iz cetvoroclane skupine (Petar fita. Petar spava. Petar pje-
va. Petar pise.) itd. Sto je veca grupa elemenata B, veca je i rematska neo-
dredenost, pa je time rematska informacija takode bogatija.
Medutim, ako se recenica posmatra sa komunikativne perspektive,
onda se vrsi razgranicenje izmedu pocetne i zavrsne orijentacije, odnosno
novog i starog. Ukoliko se zadrzimo na posljednjem, u svim navedenim
rjesenjima (izborima) postoje sarno cetiri mogucnosti: da (1) A proglasi-
mo novim, a B starim, (2) da A proglasimo starim, a B novim, (3) da obo-
je, A i B, odnosno citav iskaz proglasimo starim, (4) da oboje, A i B, od-
nosno citav iskaz proglasimo novim. Najveci problem u razgranicavanju
novog i starog pravi aprioma informacija u formi presupozicije.
Mjera raznovrsnosti, nepredvidljivosti, neodredenosti, dezorganiza-
cije, neuredenosti i uopste nejasnoce ishoda (rezultata) naziva se entropi-
jom-. Informacija je pojam suprotan entropiji, odnosno to je negativna en-
3 Ovaj termin uzct jc iz termodinamike u kojoj se koristi za oznaku nepovratnog
trosenja cncrgijc i utvrdivanje stcpcna ncrcda, haoticnosti. Entropija je maksimalna ukoli-
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tropija iIi negentropija, koja predstavlja mjeru organizovanosti, reda, ure-
denosti. Ako neki sistem dobije informaciju, onda se to smatra usavrsava-
njem datog sistema jer informisanje vodi smanjenju njegove entropije (u
formi drugog principa termodinamike, koji se tice ocuvanja energije). Po-
ruka koju dobijamo eliminise neodredenost, i u zavisnosti od toga koliko
je neutralizira govorimo 0 kolicini informacije. Ovde dolazimo do central-
ne postavke teorije informacije: pod informacijom se podrazumijeva sve
ono (iIi sarno ono) sto anulira neodredenost. Sto je veca neodredenost, ve-
ca je i entropija. Sto je sistem vise organizovan, ureden, to je entropija
manja (znaci harmonija daje minimalnu, a haos maksimalnu entropiju).
Ukoliko se s vecom pouzdanoscu moze govoriti 0 nekoj pojavi, ona ima
manju entropiju. Maksimalna je kadasu sve vjerovatnoce jednake. Takvu
entropiju sadrze haoticna stanja i oblici krajnje neuredenosti i raznovrsno-
sti. Entropija posebno dolazi do izrazaja u zatvorenim sistemima u kojima
dostize maksimum po drugom zakonu termodinamike (sistem izolovan od
spoIjnjeg okruzenja tokom vremena dolazi u stanje maksimalnog nereda).
To se moze reci i za sintaksicki sistem. Svaka recenica izvan konteksta
ima maksimalnu entropiju. Npr. izolovana recenica:
[26] Ja II cu ispuniti Petrovu molbu
se odlikuje visokim stepenom neodredenosti pa je entropija maksimalna.
Njena tematsko-rematska organizacija je takode nejasna i moze biti razli-
cita. Ukoliko pak kazemo:
[27] Petar me je zamolio II da uzmem njegove knjige sa stola,
a onda dodamo:
[28] Ja II cu ispuniti Petrovu molbu,
stepen nepredvidijivosti koju je nosila recenica [26] bice smanjen receni-
com [28] pa ce i entropija biti niza.
U svim kibemetickim sistemima, pa i jezickim, dolazi do borbe iz-
medu haosa i reda. Haos se povezuje sa neodredenoscu, red sa informaci-
jom. Poruka koja se prenosi nikad nije unaprijed zasigumo poznata. Stoga
informacija unosi red u sistem i istovremeno eliminise haos u njemu. Sva-
ka jezicka jedinica, pa i recenica, ucestvuje u tom sukobu reda i nereda.
Prije nego sto ucesnici govomog cina pocnu da komuniciraju postoji ma-
nja iIi veca neodredenost nacina i sadrzaja opstenja. Npr. ako osoba A ula-
zi u voz (B) u gradu u kome se prvi put nalazi (C), ona ne zna ko ce joj bi-
ti saputnici (D), 0 cemu ce se razgovarati (E), da li ce uopste biti usposta-
vijen kontakt (F), kako ce opstiti (G), na komejeziku (H), koliko vremena
ko je toplota ravnomjemo rasporedcna, odnosno kada ne postoji energija koja bi bila u sta-
nju da napravi red u sistemu.
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(I) i s1. To se moze nazvati komunikacionom nepredvidljivoscu koju cini
zbir pojedinacnih neodredenosti A, B, C, D, E, F, G, H, I ...
7.1. Problem neodredenosti se usloznjava time sto postoje razlicite
vrste. One se mogu svesti na informativnu, komunikativnu, denotativnu,
signifikativnu i jezicku, Informativna neodredenost se bazira na vjerovat-
noci poruke: sto je vjerovatnoca veca, neodredenost je manja i obrnuto.
Komunikativna neodredenost oznacava nejasnost elemenata i aspekata ko-
munikacije (neodredenost komunikatora, mjesta, vremena, nacina i cilja
komuniciranja). Denotativna neodredenost predstavlja nejasnocu realije 0
kojoj se govori. Signifikativna neodredenost tice se neodredenosti pojrna
(koncepta).
7.2. Jezicka neodredenost podrazumijeva upotrebu posebnih jezickih
sredstava za izrazavanje neodredenosti. Svaki jezik ima svoj sistern nje-
nog prenosenja, U nasem jeziku tu funkciju vrse, prije svega, zamjenice i
pridjevi. U ovoj ulozi posebno je frekventna rijec jedan. Npr.:
[29] Imam da ti kazern II jednu vaznu stvar,
[30] Dosla u prodavnicu II jedna zena,
[31] Jedan mladic II htio da se zeni,
[32] U dvoristu se igrala II jedna grupa djece.
7.3. Pridjev (broj), tacnije neodredeni determinator jedan ne izraza-
va informaciju do kraja, vee je fakticki sarno nagovjestava, Ako se nalazi
u temi, onda jedan ukazuje da ce u remi biti aktuelizirana predikacija (sa-
znacemo neko svojstvo, aktivno ili pasivno, predmeta na koji se odnosi),
ali da ce i dalje u remi ostati neodredenost identifikacije (ko je iIi sta je
data temema):
[33] Jedno dijete (A) II je palo u jezero (B).
Tematska neodredenost izrazena pomocu jedan ne dozvoljava re-
matsku odredenost u formi identifikacije:
[34] * Jedno dijete (A II je dijete (C) koje je palo u jezero (B).
Dakle, temerna jedan otvara prostor sarno za rematsku predikaciju.
Ukoliko pak jedan dolazi kao rernerna:
[35] U jezero (B) je palo II jedno dijete (A),
onda se eliminise neodredenost situacije, ali se odlaze, ostavlja za narednu
recenicu determinacija njenog nosioca (A).
Jezik dozvoljava mogucnost da sejedan nade i u temi i u remi, npr.:
[36] Jedno dijete (A) II je palo u jedno jezero (B).
Stilski ova recenica nije korektna, jer se radi 0 nepotrebnom pona-
vljanju (suvisnom potenciranju neodredenosti A i B). Korektnije je ako se
jedan upotrijebi ili u terni ili u rerni te kaze:
[37] Jedno dijete (A) II je palo u jezero (B),
',:_ .c:
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[38] Dijete (A) je palo u II jedno jezero (B),
[39] U jedno jezero (B) II je palo dijete (A),
[40] U jezero (B) II je palo jedno dijete (A).
U [37] fokusira se neodredenost tememe A (jedno dijete) , a u [38]
neodredenost rememe B (jedno jezero) pa recenica [37] trazi nastavak in-
formacije 0 tome 0 kakvome se djetetu radi, a recenica [38] kakvo je jeze-
ro u pitanju. UkoIiko pak potpuno izbacimo neodredeni determinator, on-
da cemo dobiti drugaciji izraz:
[41] Dijete (A) II je palo u jezero (B).
Sustinska razlika izmedu neodredenosti [41], s jedne strane, i neod-
redenosti [37] i [38], s druge, jeste u tome sto se u [41] ne fokusira neod-
redenost ni A i B (daje se sarno prednost A u odnosu na B) i sto se zbog
toga ne zna da li ce naredne recenice biti orijentisane na aktuelizaciju te-
me iIi reme, odnosno na razjasnjenje pocetne iIi zavrsne pozicije. Receni-
com [37] se nagovjestava da ce se dalje u komunikativnom fokusu naci ele-
ment A (dijete) , recimo:
[42] Jedno dijete (A) [je palo u jezero (B). To dijete se zvalo Sasa,
Imalo je pet godina.
Recenica pak [41] stvara pretpostavku za aktuelizaciju elementa B
(jezera):
[43] Dijete (A) II je palo u jedno jezero (B). Njegova voda je bila
hladna i duboka.
Determinator jedan nema svoj opozitivni par na planu odredeno-
sti/neodredenosti, pa dodavanjem negacije nestaje znacenje neodredenosti,
a nastaje znacenje odricnosti. Time recenica dobija sasvim drugi smisao,
koji, sa svoje strane, zahtijeva sintaksicku korekciju u formi dvostruke ne-
gacije:
[44] Nijedno dijete (A) II nije palo u jezero (B),
[45] Dijete (A) nije palo ni u II jedno jezero (B).
Prvom recenicom se aktuelizira nepostojanje tememe A, u drug oj
nepostojanje rememe B, dok je kategorija neodredenosti potpuno neutraIi-
zovana buduci da ni tema ni rema ne nude nikakvu alternativu.
7.4. Drugo sredstvo za izrazavanje kategorije odredenostilneodrede-
nosti su odredeni i neodredeni pridjevi. Ovu funkciju oni vrse u atribut-
skoj poziciji:
[46] Bila jednom u nasern razredu dva ucenika - dobar i los. Dobar
ucenik je bio tacan i marljiv. Los ucenik je uvijek kasnio i nczaintcrcsova-
no pratio nastavu. Jednom je pisan kontrolni rad iz matematike. Ucitelj je
napravio drugaciji raspored pa su se dobri i loii ucenik nash u istoj klupi.
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Introduktivne recenice ne mogu zapoceti odredenim pridjevima. Ta-
ko prva recenica iz [46] nema korektnu formu ako se kaze:
[47] * Bila jednom u nasem razredu dva ucenika - dobri i losi. ..
[48] * Dobri i losi ucenik bio jednom u nasem razredu ...
7.5. Trece sredstvo su odredene i neodredene zamjenice - odredene
sav, cio, citav, svaki; neodredene neko, nesto, niko, nista, nekada, nikada i s1.
8.0. Ako se neodredenost posmatra sa KomP, zapaza se opsta, glo-
balna karakteristika da, po pravilu, tema korespondira sa odredenim, a re-
rna sa neodredenim. Nairne, tema obicno sadrzi ono sto je poznato, a rema
unosi jasnocu u ono sto je vezano za temu. Npr. ako iskaz otvori tema u
formi odredene deskripcije (vlastitog imena):
[49] Petar ... ,
time smo identifikovali temu, ali nismo uspjeli da eliminisemo njenu neo-
dredenost u tom smislu sto nismo razjasnili ko je Petar, kakav je, sta radi
ili sta se sa njim desava. Ukoliko citavo kazivanje pocinjemo na taj nacin,
dakle ako se radi 0 apsolutnom pocetku (recimo romana), neodredenost ce
biti maksimalna. U slucaju da ovakva recenica zavrsava kazivanje (finalna
pozicija), ona ce biti manje neodredena. Recimo:
[50] Petar se dugo i upomo pripremao za ispit iz matematike. Proci-
tao je svu literaturu, naucio formule, rijesio sve zadatke. Rezultat takve si-
roke pripreme je, naravno, bio jasan: Petar ...
U zavrsnorn dijelu neodredenost se smanjuje u tom smislu sto je u li-
jevom kontekstu jasno nagovijesteno da ce posljednja recenica dati infor-
maciju 0 tome da je Petar uspjesno polozio ispit ili da je dobio dobru
ocjenu. Medutim, posto je nemoguce u potpunosti eliminisati neodrede-
nost anteriomim iskazom i lijevim kontekstom (pogotovo u umjetnickim
tekstovima u kojima se ponekad primjenjuje tzv. efekat prevarenog oceki-
vanja), za recenice koje nose i najmanju mjeru nesigumosti u procjenjiva-
nju predvidljivosti poruke mora se reci da im je rema, bar minimalno, neo-
dredena.
Ali da se vratimo recenici [50]. Dodavanjem bilo kakve jezicke jedi-
nice propozicionalna neodredenost se smanjuje. Cak i obicna glagolska
kopula unosi prilicnu mjeru odredenosti:
[51] Petar je ...
Kopulom se nagovjestava pasivna atribucija (Petar je takav i takav)
iii aktivna karakterizacija (Petar je nesto uradio). Ukoliko nema trece mo-
gucnosti, mozemo konstatovati da dolazeca desna strana (rema) ima glo-
balno minimalnu neodredenost od jednoga bita (jer se radi 0 izboru izme-
du dvije mogucnosti: opisu pojedinca ili prezentiranju njegove aktivnosti)
i elementamo maksimalnu neodredenost (buduci da elementi bilo kog glo-
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balnog rjesenja - i atribucije i procesualnosti - nisu poznati i mogu biti
veoma razliciti). Medutim, rema se moze ocijeniti i kao potpuna odrede-
nost u slucaju da se sve ono sto slijedi smatra jedinim mogucim rjesenjem:
da dolazi predikacija (kao sve ono sto blize odreduje subjekat). U tom slu-
caju rema ne nosi nikakvu informaciju (imamo sarno jedno rjesenje). I sto
dalje dodajemo rememe, neodredenost postaje sve manja. Vee naredna ri-
jec iza kopule rijesice centralnu dilemu: da Ii se radi 0 pasivnom iIi aktiv-
nom obiljezju, Ako se pojavi pridjev tipa dobar:
[52] Petar II je dobar ...,
bice to signal da slijedi atribucija (kakav je Petar):
[53] Petar II je dobar ucenik ...
Ukoliko se upotrijebi prilog tipa dobro:
[54] Petar II je dobro ... ,
bice nagovijestena aktivnost:
[55] Petar II je dobro odgovarao ...
Ali to moze biti i kraj iskaza (kada se konstatuje sarno fizicko iii psi-
hicko stanje):
[56] Petar II je dobro.
Pojavom glagola konacno se ekspIicira aktivni tip predikacije i isto-
vremeno eliminise denotativna neodredenost reme (da Ii sIijedi informaci-
ja 0 radnji, 0 stanju iIi odnosu):
[57] Petar II je kopao (radnja),
[58] Petar II je drhtao (stanje),
.[59] Petarll se oienio (odnos).
Dakle, svaki naredni elemenat recenice predstavlja korak u elimini-
sanju informativne, komunikativne i denotativne neodredenosti. Ali isto-
vremeno bilo koji takav elemenat eliminise jednu i stvara drugu neodrede-
nost, tako da je informativno posmatrano, recenica sukcesivno variranje,
smjena odredenosti i neodredenosti. Kretanjem slijeva nadesno ta se neod-
redenost ne povecava, vee postepeno smanjuje. Ona se gubi po principu Ii-
jevka: izbor mogucih rjesenja se sve vise smanjuje i tacka na kraju receni-
ce predstavlja znak da je neodredenost iscrpljena onoliko koliko je data
recenica bila u stanju da to ucini. Posto neodredenost nije potpuno elimi-
nisana, tacka ne oznacava kraj svake neodredenosti, vee kraj odredene
neodredenosti (ne znamo sta ce dalje biti precizirano).
8.1. Uzmimo konkretan primjer. Kazivanje moze otvoriti recenica sa
temom u obliku neodredenog priloga lokativnog znacenja tamo:
[60] Tamo ...
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Pomocu njega smanjuje se tematska neodredenost u tom smislu sto
se nagovjestava da ce biti govora 0 neeemu sto nije blizu. To potvrduje i
naredna rijec:
[61] Tamo daleko ...
Prilog ne unosi mnogo jasnoce, ali se eksplicitno istice da sIijedi in-
formacija 0 neeemu sto je locirano na velikom rastojanju. Posto su vee
upotrijebljene dvije atributske rijeci, ocekuje se rema - predikat u formi
glagola. Medutim, dolazi do primjene postupka iznevjerenog ocekivanja
kojim se u iskaz uvodi nesto sto je suprotno predvidanju. U datom slucaju
automatizam percipiranja se narusava onim sto se ne ocekuje, a to je jos
jedno daleko:
[62] Tamo daleko, daleko ...
Drugo daleko u odnosu na prvo daleko nosi manj i stepen neodredeno-
sti, a time sadrzi i manji stepen informacije. Pojavom treceg priloga (i to
uzastopno) informacij ski proces se koci, usporava i svjesno zadrzava na te-
mi. Ona se poput harmonike razvlaci, a rema odlaze. Kulminacija produza-
vanja teme i odlaganja reme nastaje kada se doda jos jedan priloski izraz:
[63] Tamo daleko, daleko kraj mora ... ,
kojim se konacno precizira lokacija. Sada se jos intenzivnije trazi glagol,
na koji kao da se ne moze vise cekati. Medutim, ponovo dolazi do primje-
ne postupka prevarenog ocekivanja, koji se pojacava cinjenicom da se da-
je prilog koji je otvorio recenicu:
[64] Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo ...
Krug se zatvara i informacijski proces vraca na pocetak, Drugo je ta-
mo, kao i drugo daleko, redundantno pa nosi minimalnu (iii nikakvu) °in_
formaciju. Do ovog trenutka upotrijebljeno je sest priloga da bi se izrazile
sarno dvije propozicije: 1. nesto se nalazi daleko, 2. to daleko je blizu mo-
ra. Ovde "glagolska" glad dostize vrhunac. Najzad, dolazi kopula koja ko-
nacno nagovjestava remu i centralni dio predikacije:
[65] Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo je . . .
Medutim, spona u formi elipticnog oblika pomocnog glagola je i for-
malno slaba (ima svega dvije foneme) i sernanticki blijeda (desemantizo-
vana, jer nista ne oznacava, vee sluzi sarno kao veza) te se njenom poja-
vorn ne unosi posebna jasnoca, Ona (spona) sarno nagovjestava pravu in-
formaciju i fakticki predstavlja kulminacionu fazu neizvjesnosti. Tu entro-
pijski napon dostize vrhunac. Pojavom kopule iscrpljene su sve mogucno-
sti odlaganja reme pa se ocekujc njena pojava. Ali posiljalac nastavlja in-
formacijsku igru sa primaocem time sto mu jos jednom daje prostornu in-
formaciju, koja ipak cini napredak u eliminisanju neodredenosti jer se sa-
opstava novi podatak:
[66] Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo je selo ...
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Slijedi rijec kojom se prvi put iskaz dovodi u vezu sa posiljaocem
poruke i uvodi informacija 0 autoru u formi posesivnog odnosa:
[67] Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo je selo moje ...
Zatim se neodredenost svjesno zadrzava jos jednim ponavljanjem
priloga tamo:
[68] Tamo, daleko, daleko kraj mora, tamo je selo moje, tamo ...
i dodavanjem kopule:
[69] Tamo daleko, daleko kraj mora, tamoje selo moje, tamoje...
Glagolska spona ne unosi vecu jasnocu (on a je, kao sto smo rekli,
neinformativna) pa neodredenost i dalje ostaje, cak se potencira upotre-
born deverbativa ljubav i daljim nepojavljivanjem glagola punog lek-
sickog znacenja:
[70] Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo je selo moje, tamo je lju-
bav...
Lijevi kontekst (ono sto se nalazi ispred imenice ljubav) ukazuje na
to da se ne radi 0 pravom znacenju te rijeci, ali sigumosti u to sta ce iza
nje doci i dalje nema. Pojavom zamjenice moja eliminise se i ta nejasnoca,
a istovremeno ostvaruje entropijski minimum i informacijski maksimum
predodreden takvom vrstom recenice:
[71] Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo je selo moje, tamo je lju-
bay moja.
Zamjenica moja predstavlja ciljnu tacku komunikativnog i informa-
cijskog procesa, odnosno fokus. Na ovom mjestu moze se staviti tacka kao
znak da je misao zaokruzena, ali mogu doci i tri tacke kao signal da je
neodredenost jos uvijek aktuelna. Da bi se preostala neodredenost elimini-
sala, neophodno je upotrijebiti nove recenice,
Nasa analiza ovog primjera, naravno, ima u vidu recipijenta koji ne
zna da se radi 0 pocetnom dijelu poznate pjesme, odnosno orijentacija je
na recipijentu koji se prvi put susrece sa takvim izrazom. Tematsko-remat-
sko variranje na planu (ne)odredenosti je, razumljivo, manje upecatljivo
za one kojima je ovaj tekst poznat.
Dakle, povecanjem informacije siri se recenica u jednom pravcu (te-
matskom ili rematskom) iIi u oba pravca. U svakom konkretnom slucaju
stepen plasiranja nove informacije je razlicit. Razvlacenjem informacij-
skog procesa recenica se tematski i(li) rematski kompletira.
8.2. Za KomP je bitna kategorija neodredenosti i na planu utvrdiva-
nja istinitosti iIi laznosti. Postoje odredene i neodredene deskripcije (B.
Rasel). Neodredenu daju zamjenice tipa neki (kada se denotativni izrazi
odnose na razne predmete, npr. knjigu, olovku, ucenika), odredeni izrazi
poput to i to (kad se imenuje jedinicni konkretni predmet, npr. sadasnji
predsjednik Jugoslavije).
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Neodredenost dolazi do izrazaja u slikanju dogadaja koji se nagovje-
stavaju, npr. u prognozama:
[72] Kroz nekoliko dana ocekuju se II velike padavine (A).
Ako nema konteksta, tema je apstraktna:
[73] Tramvaj (A) II je najzad stigao,
[74] Ovo je II skola (A),
[75] Ovdje se igraju II djeca (A).
Za ovakve recenice ne moze se reci ni da su istinite ni da su lazne,
jer nedostaje kontekst, odnosno njihovi denotati iskazani rememom A nisu
lokaIizovani u odredenoj situaciji. Sarno u konkretnoj situaciji moze se
utvrditi istinitost teme i reme. Zbog nepostojanja situacije (konteksta) ta-
kve se recenice nazivaju neodredenim. Evo primjera pretvaranja neodre-
dene recenice u odredenu:
[76] Svaki dan se kuci vracam II tramvajem (A). Danas sam pred fa-
kultetom dugo cekao II na dvojku (B). Tramvaj (C) II je najzad stigao.
U ovoj recenici A predstavlja neodredenu deskripciju, a B i C odre-
denu.
9.0. Sustinu informacije cini raznovrsnost pa nije slucajno da se ona
(informacija) definise i kao odraz raznovrsnosti. Pod time se podrazumije-
va neki zbir mogucnosti, broj razlicitih elemenata. Ako, recimo, u vocnja-
ku imamo jabuke i kruske, takva raznovrsnost (makar minimaIna) sadrzi
informaciju. Ukoliko se pak u vocnjaku uzgajaju sarno jabuke (iIi sarno
kruske) , onda saopstenje 0 tome ne nosi informaciju. Ako ove postulate
komunikativno obIikujemo, dobicemo recenice tipa:
[77] Moj djed (A) uzgaja II voce (B),
[78] Moj djed (A) uzgaja II jednu vrstu voca (B),
[79] Moj djed (A) uzgaja II kruske (B) iIi jabuke (C),
[80] Na velikoj nadmorskoj visini uspijevaju jedino jabuke pa stoga
moj djed (A) uzgaja II to voce (B).
U svim navedenim recenicama entropija je locirana u remi, odnosno
u njoj (a ne u temi) se koncentrise neodredenost. Remema B prve recenice
(voce) daje maksimalnu entropiju jer je izbor rjesenja veoma sirok i sarno
ga kontekst moze smanjiti iIi eliminisati. Takva situacija moze se nazvati
neodredenoscu reme. Mi ne sarno da ne znamo koje voce djed uzgaja
(neodredenosti kvaIiteta reme), nego nam nije poznat ni broj sorti voca
(neodredenost kvantiteta reme). Remema B recenice [78] tjednu vrstu vo-
ca) brise neodredenost u kvantitetu (djed uzgaja samo jednu sortu voca),
ali i dalje ostaje nepoznat kvalitet (ne znamo koje je to voce). U recenici
[79] neodredenost reme se i kvaIitativno i kvantitativno smanjuje jer se
nude dvije mogucnosti: iii kruske iii jabuke. Najzad recenica [80] anulira
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svaku vrstu neodredenosti pa rema ne nosi nikakvu informaciju, jer je re-
rna anteriome recenice eksplicirala vrstu voca: da su to jabuke.
Raznovrsnost ima svoja ogranicenja, recimo prirodni rod daje sarno dva
rjesenja te stoga nosi jedan bit informacije. Ona se moze smanjivati, npr. ako
se u jednom razredu nalaze sarno djevojcice, onda je raznovrsnost jednaka
nuli. Sto je raznovrsnost veca time ona nosi u sebi vecu informaciju.
9.1. Kriteriji za utvrdivanje kolicine i vrijednosti informacije u rece-
nici veoma su raznorodni. Neki smatraju da je to neocekivanost, nepredvi-
dljivost i originalnost, da je mjera kolicine informacije mjera nepredvidlji-
vosti poruke i neodredenosti neke situacije te da se originalnost smanjuje
povccanjem redundantnosti.t Ako se sa takvog aspekta posmatra recenica,
onda se konstatuje da kolicina informacije u temi i remi zavisi od vjero-
vatnoce poruke.> Uzimamo kao ilustraciju sljedece recenice:
[81] U januaru (A) II je pao snijeg (B),
[82] U junu (A) II je pao snijeg (B).
U obje recenice tema (polazna pozicija) ukazuje na vrijeme radnje, a
remom (zavrsna pozicija) se identifikuje i imenuje prirodna pojava. Medu-
tim, recenica [82] nosi vise informacije od [81] jer je vjerovatnoca snje-
znih padavina maksimalna ujanuaru, a minimalna ujunu. Informativnost
[82] se zasniva na apriomoj informaciji da ujunu ne pada snijeg. Dakle, u
njoj je novost koncentrisana na neuobicajeno vrijeme za tu prirodnu poja-
vu. Minimalnu kolicinu informacije daju recenice u kojima rema B (zavr-
sna informacija) negira temu koja je malo vjerovatna, recimo:
[83] U julu (A) II nije pao snijeg (B),
gdje rema demantuje ono sto priroda same teme implicitno iskljucuje.
Vjerovatnoca pojave snijega tokom ljeta je izuzetno mala pa takve receni-
ce vise gravitiraju besmislenom, nego normalnom iskazu, odnosno one se
mogu okarakterisati kao banalne. Isto se moze reci za recenicu:
[84] Ljetujuci u Budvi (A) Petar (B) se nije bavio II zimskim sporto-
virna (C).
Remema C izimski sportovi) nalazi se u kontradikciji sa temom, jer
Budva (A) nije centar zimskih sportova (C).6
4 MOJll. A., Teopun iaupopscauuu U »cmemuuectcoe 6ocnpuRmue. - Mocxsa: MHp,
1966. - 351 c.
5 Ovog principa se pridrzavaju novinari, koji kazu da nije informacija kada pas uje-
de coveka (buduci da je lako predvidljivo i veoma vjerovatno), vee kada covek ujede psa
(sto se rnanje ocekuje).
6 Koliko je neodredenost relativan pojarn, pokazuje neodredenost smrti: ona je mak-
simalna kada su u pitanju godinc (broj se ogranicava maksimalnom starosti koja je zabiljeze-
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10.0. U izgradivanju komunikativne strategije postoje tri orijentaei-
je: 1. da se minimumom rijeci iskaze maksimum informaeije (po prineipu
"rijec je novae"), 2. da se maksimumom rijeci iskaze minimum informaei-
je (po prineipu "bitno je govoriti") i 3. da se prenese poruka bez posebnih
zahtjeva u odnosu na formu i sadrzaj. Sve te vrste orijentaeije prate dvije
pojave (tendeneije, zakonitosti) - ekonomija i redundanea.
11.0. Ekonomija podrazumijeva trosenje minimalnog broja znakova
(signala) u eilju prenosenja maksimalne kolicine informaeije. Ona funkei-
onise po prineipu najmanjeg otpora. Osnovna komunikativna strategija u
struktuiranju recenice na bazi ekonomije mogla bi se nazvati rematskom i
ovako tumaciti: a) bitno je sarno novo, staro treba davati onoliko koliko je
neophodno, b) gramaticke reci (prijedloge, veznike, afikse i s1.) kao nein-
formativne jediniee treba svesti na minimum. Ekstremni oblik ekonomije
je telegrafski stil". On je u prineipu sastavljen od prostih recenica koje su
Ieksicki svedene na minimum. Npr. ako zelimo nekome da podrobno sa-
opstimo kada, gdje i kada stizemo, mozemo upotrijebiti ovakvu recenicu:
[85] Ja Petar Petrovic dolazim u Beograd sutra 15. deeembra 2000.
godine vozom na zeljeznicku stanieu u sedamnaest sati i pedeset minuta.
U telegrafskom stilu takva se poruka osjetno redueira (u tom smislu
sto se izostavlja terna, a rema svodi na najmanju mogucu mjeru) pa nastaje
elipticna recenica tipa:
[86] Stizern sutra 5,50.
Ovdje je potpuno izostavljena informaeija 0 posiljaocu ija, Petar
Petrovic i s1.).
Dobar primjer ekonomije daje tzv. bezglagolska poezija sastavljena
od nepotpunih, nominativnih recenica, kao u ovom slucaju:
[87] Ljubav, 0 Ijubav! - Pesma u svanuce: -
ptiea na grani; evrkut vrh bregova;
magla sa srea, magla sa evetova;
i rose sa lisca dah i isceznuce!
Ljubav, 0 Ijubav! - Neznano ganuce!
Reci bez reci: povijena grana;
na), srednja kada se radi 0 rnjesecirna (postoji sarno 12 mogucnosti), rnanja ako se irna u vi-
du sedmica (nude se sarno 8 rjesenja) i minimalna ukoliko se pretpostavlja dio dana - dan ili
noc, prije podne iii poslije podne (dvije mogucnosti). Predvidanje takvih dogadaja je najteze
u prvom slucaju. Tako se dobija skala neodredenosti rerne (zavrsne pozicije). Ona se moze
prosirivati i drugirn elcmcntirna, npr. a) decenijom (koja nudi 10 rjesenja), stoljecem (100),
milcnijurn (1.000), b) danorn podijeljenirn na sate (24), satom (60), minutom (60) itd. Kao
sto sc vidi, neodrcdcnost sc ni u jednorn slucaju ne moze do kraja eliminisati.
7 Ovaj termin se takode koristi u neurolingvistici za oznaku afazijskog tipa skraci-
vanja jezickog izraza.
